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           Proses bisnis yang baik merupakan salah satu cara perusahaan 
untuk dapat terus berkembang dijaman yang semakin maju ini. 
Untuk mendapatkan proses bisnis yang baik tentu perusahaan harus 
mempunyai standar operasional prosedur dalam menjalankan setiap 
siklus yang ada pada perusahaan tersebut. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang infrastruktur yaitu 
PT Bumindo Sakti. PT Bumindo memproduksi segala jenis beton 
siap pakai serta memproduksi batu pecah atau stenslag. Selain itu PT 
Bumindo juga menyediakan jasa pemancangan dan jasa uji kualitas 
tanah. Penelitian ini berfokus pada siklus penjualan tiang pancang.  
Permasalahan yang sering terjadi didalam PT Bumindo 
dikarenakan perusahaan yang tidak memiliki pedoman jelas 
mengenai tugas dan tanggung jawab dari setiap individu yang 
bekerja di PT Bumindo. Dari permasalahan yang ada, membuat 
peneliti ingin melakukan perancangan standard operating procedure 
di PT Bumindo Sakti khususnya pada siklus penjualan. 
Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan desain 
penelitian yaitu analisis studi kasus dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisi data 
menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan dengan adanya standard operating procedure  
diharapkan perusahaan dapat mengatasi segala permasalahan yang 
timbul didalam siklus penjualan tiang pancang. 
 










Good business processes is one way the company to 
continue to grow in this era of increasingly advanced. To get a good 
business process, company must have a standard operating 
procedure in each cycle that exist in the company. The object of this 
study is a manufacturing company engaged in infrastructure, namely 
PT Bumindo Sakti. PT Bumindo producing all kinds of ready mix 
concrete and crushed stone or stenslag produce. In addition, PT 
Bumindo also provide erection and soil quality testing services. This 
study focuses on the sales cycle stake. 
Problems often occur in the PT Bumindo because companies 
that do not have clear guidelines about the duties and 
responsibilities of each individual who works at PT Bumindo. Of the 
existing problems, the researcher wants to do the design standard 
operating procedure in PT Bumindo Sakti, especially in the sales 
cycle. 
The study will be conducted using the design study is the 
analysis of a case study using a qualitative approach to data sources 
obtained from interviews, observation and documentation. Methods 
of data analysis using qualitative analysis. The results of this study 
are expected by the company's standard operating procedure is 
expected to overcome all the problems that arise in the sales cycle 
stake. 
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